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摘 要 目的:探讨柴郁地仙方抗围绝经期抑郁症的作用途径。方法:50 只 SD 大鼠分为假手术
组、模型组、盐酸氟西汀组、戊酸雌二醇组、柴郁地仙方组，每组 10 只，假手术组行假手术，其余行卵巢去
势术后孤养并予以 21d慢性轻度不可预见性刺激，观察刺激过程大鼠行为学变化，采用 Elisa 法检测血
清 E2、FSH、LH水平。结果:柴郁地仙方能够维持大鼠 Open － Field 水平得分稳定，上调血清 E2 水平，
抑制血清 FSH、LH过度分泌，与模型组比较差异有统计学意义(均 P ＜ 0. 01)。结论:柴郁地仙方能改善
围绝经期抑郁症大鼠行为，其机制可能与纠正 HPG轴功能紊乱相关。










大鼠行为学及下丘脑 － 垂体 － 性腺(HPG)轴的影
响。
1 材料
1. 1 药物 柴郁地仙方:柴胡 12g，郁金 10g，熟地






1. 2 动物 SPF级 SD 大鼠 50 只，3 ～ 4 月龄，体重
(240 ± 10)g，购自厦门大学实验动物中心［许可证
号:SCXK(闽)2013 － 0001］。5 只 /笼饲养，食物与
水充足供给，可自由摄取，饲养室温度(22 ± 1)℃，
相对湿度 50%，光照时间7:00 － 19:00，适应饲养环
境 1 周后开始实验。




1. 4 主要仪器 ZH － ZFT型旷场实验视频分析系统
(安徽正华生物仪器设备有限公司) ;M2000 多功能酶
标仪(瑞士 Tecan公司) ，CKX31 倒置显微镜(日本 O-
lympus公司) ，CHOL － 16M 高速台式冷冻离心机(湖
南湘仪实验室仪器开发有限公司)。
2 方法



















2. 4 大鼠动情周期观察 将蘸有生理盐水的棉拭子
轻轻插入大鼠阴道内约 1 ～ 2cm，轻轻旋转擦拭后取
出，将棉拭子擦拭下的阴道分泌物均匀涂抹到载玻片
上，于倒置电子显微镜下观察标本中半透明阴道上皮









通宵照明，平均每种刺激 2 次，按顺序进行 2 轮。假
手术组 5 只 /笼常规饲养，不参与 CUMS过程。




比 6. 3 配制，4℃保存，0. 1mL·kg －1体重灌胃，灌胃前
加热至 37℃，自 CUMS 开始第 1d 起至结束后 1d，共
22d，每日 18:00 进行。
2. 7 行为学观察(Open － field 实验) 于 CUMS 第
1d、11d和 21d 早晨 8:00 － 12:00 昏暗安静环境下进




2. 8 标本取材 CUMS刺激 21d后空腹饲养 24h后，
10%水合氯醛溶液，0. 3mL /100g 腹腔注射麻醉，下腹
处剪除长毛后常规消毒，切开皮肤和腹肌，进行腹主
动脉抽血，4℃低温储存备用。
2. 9 血清 E2、FSH、LH水平测定 血液标本 4℃环境
3000r /min离心 15min，取上清液按照 ELISA 试剂盒
说明书进行操作。
2. 10 数据处理 所有数据以均数 ±标准差(x ± s)
表示，用 SPSS19. 0 统计软件对两组间的数据在符合
正态分布情况下，进行两独立样本 t检验，P ＜ 0. 05 为
差异有统计学意义。
3 结果
3. 1 对 Open － Field水平移动总距离的影响 CUMS
刺激前各组大鼠水平移动总距离得分间差异无统计
学意义(P ＞ 0. 05)。CUMS 后第 1d 开始给药干预，
21d刺激结束后，停止药物干预。结果显示模型组水
平得分显著下降(P ＜ 0. 01) ，造模成功。柴郁地仙方
组与模型组比较，CUMS 第 11d 及 21d 水平得分均显
著提高(均 P ＜ 0. 01)。三种药物均能提高模型大鼠
水平移动得分，然而，短期(CUMS 第 11d)、长期
(CUMS 第 21d)效果存在差异:短期干预水平得分柴
郁地仙方组显著高于两阳性药物组(均 P ＜ 0. 05) ;长
期干预水平得分柴郁地仙方组与盐酸氟西汀组差异
无统计学意义(P ＞ 0. 05) ，显著高于戊酸雌二醇组(P
＜ 0. 01)。见表 1。
表 1 Open － Field水平移动总距离得分(n = 10，x ± s)
CUMS第 1d(m) CUMS第 11d(m) CUMS第 21d(m)
假手术组 28． 11 ± 4． 80 26． 84 ± 4． 48 23． 76 ± 3． 53
模型组 27． 63 ± 4． 67 18． 86 ± 3． 48＊＊ 10． 80 ± 2． 61＊＊
盐酸氟西汀组 27． 62 ± 5． 26 23． 06 ± 3． 96＊△# 24． 35 ± 3． 94△△
戊酸雌二醇组 27． 83 ± 4． 84 23． 34 ± 4． 54△# 19． 37 ± 3． 10＊＊△△##
柴郁地仙方组 27． 68 ± 6． 45 27． 86 ± 3． 74△△ 24． 87 ± 4． 03△△
注:与假手术组比较，* P ＜ 0. 05，＊＊P ＜ 0. 01;与模型组比较，△P ＜ 0. 05，△△P ＜ 0. 01;与柴郁地仙方组比较，#P ＜ 0. 05，##P ＜
0. 01。
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3. 2 对血清性激素水平的影响 Ovx 手术合 21d 孤
养与 CUMS 刺激配合药物干预后，模型大鼠血清 E2
水平显著下降(P ＜ 0. 01) ，FSH、LH水平显著升高(均
P ＜ 0. 01)。柴郁地仙方能够逆转这一变化，升高 E2
水平，降低 LH、FSH水平，与模型组比较差异显著(均
P ＜ 0. 01)。柴郁地仙方对血清激素作用与戊酸雌二
醇差异无统计学意义(P ＞ 0. 05)。柴郁地仙方与盐酸
氟西汀对模型大鼠血清 E2 水平影响差异无统计学意
义，柴郁地仙方组血清 FSH、LH水平显著低于盐酸氟
西汀组(均 P ＜ 0. 05)。见表 2。
表 2 对血清性激素水平的影响(n = 10)
E2(pg /mL) FSH(mIU /mL) LH(mIU /mL)
假手术组 35. 07 ± 8. 70 6. 63 ± 1. 33 16. 02 ± 3. 61
模型组 18. 63 ± 6. 00＊＊ 10. 29 ± 2. 27＊＊ 25. 51 ± 5. 93＊＊
盐酸氟西汀组 24. 83 ± 7. 91＊＊ 9. 55 ± 1. 48＊＊# 23. 26 ± 4. 76＊＊#
戊酸雌二醇组 30. 29 ± 5. 94△△ 7. 87 ± 2. 06△△ 19. 48 ± 5. 59△△
柴郁地仙方组 28. 93 ± 9. 67△△ 7. 44 ± 2. 13△△ 18. 76 ± 4. 62△△



































况，并抑制血清 FSH、LH过渡分泌，使 E2 保持较为正
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